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FORT W AYNE~ INDIAN Ao
FORT WAYNE;
J. w. DAWSON, PRINTER, TIMES OFFICE.
1858 .
•...
• ..~ .. " ..-. . ----~~--~-=~--==~~~-------."•
••1
REV. JAOOB M. STALLARD LAPORTE.
JOHN STEPHENS ...........•.............. PULASKI.
GEORGE R. HARTMAN FORT WAYNE.
JOHN M. MILLER··· .. ·· .. ·· .. ·· .. ·· .. FORT WAYNE.
REV. R. D. ROBINSON FOJ~T WAYNE.
G. W. PIGMAN, Esq ....................•... ·DELPHI.
REV. G. M. BOyD.·.·.·.·.··· ,PERRYSVILLE.
It:lAAO JENKINSON, Esq., ·FORT WAYNE.
GEORGE ARNOLD · ·BLUFFTON.
OHARLES G. FRENOH··· .. ·· .: ·FORT WAYNE.
BON. WILLIAM ROOKHILL ....•..... ·FORT WAYNE.
DR. O. S. SMITH··········.··· .• ·· .... FORT WAYNE.
ItEV. A. A. GEE ••...........•.......... LAFAYETTE.
REV. L. NEBEKER .••........•.......... " .• ATTICA.
THOMAS W. SALE.· ...•. " •.•.•...... · ... LAPORTE.
-e.
HON. WILLIAM ROOKHILL ,PRESIDENT.
OHARLES G. FRENOH · ,SECRETARY.
JOHN M. MILLER·.· .•• · TREASURER•
• •• •
~.=====================================~
North -West Indiana Conference.
REV. RICHARD HARGRAVE· PINE VILLAGE.
REV. JOSEPH C. REED········· .. ······ .LAFAYETTE.
- .. tie •.. _
North Indiana Conference.
REv. J. W. T. M'MULLEN INDIANAPOLIS.
REV. W. D. F. CRAWFORD·.· · .. MISHAWAKA.




REV. R. D. ROBINSON, A. M.,
PRESlDENT AND PROFESSOR OF MOI\AL AND H'TELLECTUAL SCIENOE AND THE
LATIN LANGUAGE.
REV. ALBION FELLOWS, A. M.,
PROFESSOR OF NATURAL SOlE"OE AXD THE GREEK LANGUAGE •._-
REV. R. S. ROBINSON, A. B.,
PROFESSOR OF MATHEMATICS.
MISS MARY DIBBLE,




TUTOR IN PREPARATORY DEPARTMENT.









SAMANTHAM. BRENTON' : : .••...... " -Fort Wayne.
MARTHA D. ERSKINE Evansville.
SAREPTA E. JOHNSTON' ........•............. Poolsville.
MELISSA NEBEKER.· ................•....... Oovington.
SOPHOMORE CLASS.
ROSALIND L. EDSALL.....•.•............. -Fort Wayne.
JUUA H. FLETCHER -Fort Wayne.
Lucy M. FLETCHER -Fort Wayne.
SARAH M. GREEN···.·.· .............•...• Waynetown.
MARY A. HOLLOWAy Pooleville.
OARRIE HOLMES' .........•.......••.......... Bluffton.
AMANDA lEA··· •• · .......•.... " ·Fort Wayne.
LIZZIE A. MILLER ....•..•.......•...•.... Fort Wayne.
MATILDA D. HOBINSON·.· .................•.. Lafayette.
ISABELL D. ROBlNSON .................•...... Lafayette.
MARY J. READ··· .•.•...•.........•... -Oolumbia Oity.
EUZABETH RUTH'" . . . . . . . . . . .. . .• . South Bend.
ALICE E. SMITH··.· ..••.............•... -Fort Wayne.
ELLEN TAM, •.........•.......•......... -Fort Wayne .
~" ~~6 ~~~_~
NAMES. RESIDENCES. I
AUGUSTA M. THOMSON····.· .............•.. Springfield.
MATTIE WALKER' .............•......•..... -Fendleton.
~tl.U'~\S 'U'<smU' •••
DESDAMONAARNOLD ..................•... Fort Wayne.
MARTHA M. ARNOLD 0 •• Fort Wayn e
SUSAN R. ANDERSON...................•...•.. Warsaw
MARY E. BEERS ....................•........ Leesburg.
HARRIET OHITTENDEN.......•..••.....•.... Fort Wayne.
,MARY J. OARMACK0'" •••••••••••••••••••••• Newport.
SARAH A. OLEVELANll H •••••••••••••••• Oolumbia City.
HELEN O. EDSALL ., .. \ Fort Wayne.
MATILDA L. EDSALL v • or •••••••••••••• Fort Wayne.
OHARLOTT;cERSKINE......•. ' .•........... 0 ••• Evansville.
SARAH A. ENGLE ; ', .........•...... Ligonier.
AMANDA B. FOY FO""\: Mt. Gilead, O.
OYNDISA GORDEN......•..... ;~ •••• " Georgetown.
EMlLY P. HAI~LAN............... • .•••. Marion, Iowa.
EMMA LEWIS : , .-,·",St. Jacobs, Ill.
MARY J. STUDABAKER..............••....• , ... Bluffton.
ELIZABETH TAM Fort Wayne.
MARY THORPE....•..•.............. , Allen County.
ELIZA THORPE..........•••.........•....•. Allen County.
ANNIE J. WILLIAMS , .Philadelphia, Pa.
MOLLIE E. ZEUBLIN ' ....•.........•...••...• Pendleton.
, ' f .•
JOSEPHINE L. ASTON ..............•.......... N ewport.
MARY A. ASTON· .•....................•..•.• Newport.
JANETTE ARNOLD .....•...........•.•••.••.... Bluff ton.
SARAH ARNOLD.......••••.•......•...•••.•••• Bluffton.
NANCY E. BANTA..............•...••.••••...• Ligonier.
JOSEPHINE S. OOOPER ...........•..•••.•... Fort Wayne.








MARY E. DONALDSON....•...•....•............. Dayton.
MARYJ. EVANS...........•..••..•.•.••• Allen Oounty.
GERTRUDE HARRISON , ...•.....•... Fort Wayne.
SARAH E. HULL ..•....................•..... Brookston.
JULIA S. HULL.... .• . • .• . . .• •• • .......•... Brookston.
JENNIE HELLER ...••..•.............•.• Heller's Corners.
EMMA JENKINSON.....•.....•••.•••........ Fort Wayne.
REBECCA J. JAy •.••...•..••...•...•...•...... Wabash.
OATHARINEKtrarz ...........•............. New Haven.
JENNlE KEPNER .•....•..••.. , ..•••...... Columbia Oity.
THERESA PEARCE..•...•.. '.•••••...•••••••..... Decatur.
RUTH RICHMOND..••.•.•..•••.••.•.......••••• Ligonier.
ANGELINE RUNNION.•......•••••...•...••..•... Warsaw.
ADRIELLA A. STRIGHT..•••••...•...••...... Fort Wayne.
ELLEN J. SPENCER..........•••...•......•. Fort Wayne.
OAROl.INE SWINNEY....••..•••••...•...•... Fort Wayne.
MARY SILVER .....•..••••...•....•...•....•.. Bluffton.
MARGARETSAVAGE •...........•••••..•.... Fort Wayne.
HANNAH E. THORPE...•......••.•.••. , ••. Allen County.
MIRANDA P. WATERS. . . .. . . . . •.• .. ....••. Fort Wayne.
OELIA WHITMORE...•.•.•.•.......••..• " . Allen Oounty.
ELIZABETHW ASS ......•.....•.......••••.• Fort Wayne.




JOHN OOLYAR. • .•.......••....•............ Leesburg.
HOMER O. HARTMAN.......••••.•.....•.•.. Fort Wayne.
DANIEL O. RATTlEN....•••.•...••••.•..••..•... Summit.
SOPHOMORE CLASS.
OORNELIUSOARMACK....•..........•.......... Newport.
LEMUEL R. HARTMAN............•.......... Lima, Ind.
SILAS TAM Fort Wayne.
ISAIAH WEBB ........•....................... Warsaw.
FRESHMAN CLASS.
HENRY B. ASHCRAFT.· Harrison CO., Ky.
MILTON H. BRENTON········ .: -Fort Wayne.
JAMES W. BEST········· ..............•...... Roanoke.
MONTRAVILLE OAMPBELL···················· ... Laporte.
STEPHEN OARTWRIGHT........•..•.............. Ossian.
+- ENOS W. EmcK·.·························· . Roanoke.
JOHN HARPER Brushy Prairie.
SAMUEL HENRy.... . .. . Pendleton.
WILLIAl\I .HENRY·· · ···· Greenfield.




FRANCIS H. AVELINE ...............•.....• Fort Wayne.
ISRAEL L. ARMSTRONG......•.......•.. Coldwater, Mich.
JOHN M. ANDERSON Warsaw.
EDWIN L. BRENTON .......•••..•...•....•. Fort Wayne.
OHARLIE BRENTON .•......•...•...•••••••. Fort Wayne.
OSCAR S. BARNEY. . . . .,; ........•••.•.. Allen Oounty.
WILLIAM J. BRICKER Fort Wayne.
JOHN N. OURL.......•••......•.............. Ligonier.
JACOB H. OOLCLAZER....••...•.....•••.... Fort Wayne,
WILLIAM OOLLETT..•..........•...••...•...... Eugene.
JAMES D. OOLLETT..•.....•... , •. " " ..•••.... Eugene.
JOHN S. OHAMBERLAIN..............•.•.••. Fort Wayne.
SPENCER H. DALLAS '.....•••••••.•.•.. Newport.
OHARLESELLIS ....•..•...•..••••..••....•••• Richmond.
MARTIN V. B. FELKNER...•...•.........••.•.. Leesburg
ELISHA J. FELTZ· ...•....•..............•.•.•.. Ossian.
WILLIAM EVERETT.••......•••..•......... Allen County,
JOSEPH EVERETT ..•... __ .•....•...••..•.. Allen County
MILTON HARLAN ..•..•..••••••••••••..•...••. Leesburg.
~ ~
NAMES. RESIDENCES.
SAMUEL HAAKIN.••.•.•.••.• _ •.•••...•...... Winnemac.
ABEL L. HOLLOPETER..•..••..•...•...•.•••....... Leo.
JAMES W. JENNINGS....•••• __ ...•..•........•.• Ossian.
EDEN R. LATTA.................•••••••.....• Ligonier.
ABNER LINES .•..........••••.....•...•••.•.. Kokomo.
{ OHRISTIAN MAyER •..••..•...•.•. , ...••.•••.. Palestine.
LEVI P. MAYER..••.•••..••••••••......•••••• Palestine.
LISTON H, PEARCE....•...•....•.•••..•••.•.. Lagrange.
BENJAMIN W. PAyTON .••..••..•...••..•••.••• Roanoke.
JACOB S. RANNELLS .......•.••.......•...... Rochester.
JEREMIAH L. RAMSEy....••...•.•.•...... Miami County.
SAMUEL L. RUFFNER .. " ..•••.....•.... _ ... Fort Wayne.
JAMES STRAUGHAN. . . ... . . .• • . .• • • .. . . .. . .. " .Kokomo.
OOURSENJ. STRlGHT.....•..•....•......•.• Fort Wayne.




ROBERT D. C. HUESTIS Fort Wayne.
CHARLESW. HAyDEN ...•...•. , Whitlev CO.
JOHN L. HUMMEL..........•...... " '. Marion.
IKE HARTSOCK.. , ..•.•............. '...•.. Waynetown.
WELMUTH JARVIS ...................•.......... Ossian.
ANDRE'V KURTZ...•...•••.•.••.•..••..•••. 'New Haven.
VIRDEN KIGER ..........••............. , .New London.
NIMROD KIGER ...•.....•.•.......••...... New London.
JOSHUA KENAGy .•••.•.•...•......••••........ Bluffton.
JOSEPH W. MURRAY " " .. " .Columbus, O.
JOHN B. MONSON........•.••.....•••...... South Bend.
JOHN B. MAGUffiE..•...•..••••••.•........ Fort Wayne.
WILLIAM H. MCGREW ........•••..••••..•.... Warsaw.
ANDREW W. NICKELL.....•••. " .•.••........ ' Laporte.
ABRAM PHELPS ..........•••......•...... Allen County.
J OACHINL. RU]fFNER.........•••.......... Fort Vif ayne.
DAVID ROUTSON. . . .. . . .. . . .. . • .. . . .. . . .•. .Winuemac.
JOHN W. SALE.... ···· ..............•.... -Fort Wayne.
MARTIN V. B. SPENCER··· .. ··· ••........ Fort Wayne.
MERRU F. STRlGHT······ ...••.......... ·Fort IVayne.
FRANCIS C. STOPHLET , .....• Fort Wayne,
JOHN SHOUP' ..........•...... , •.•.. , •.•.. ; .Leesburg.
THOMASSHOUP' .................•............ Leesburg.





JUNIOl1S • • • •• • • •• • • •• • • •• • • •• • • •• • • •• • •• 4
SOPHOMORES' ••••••••••••••••••.•••••••••• 16
FIRST yEAR ••••••••••••••••••• •••• , ••••• 21









TOTAL ••••••••••••••••••• _ • • • • • • • • • • • • • • •• 150
SPRING SESSION •• - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 82
FALL SESSION •••••••••••••••••••••••••••• 106
W INTER SESSION •• ' ••••••••••••••••••••••• , 77
Annual Aggregate ..........•........... 265
12
•••
GEOGR.APHY,English Grammar, Arithmetic, Elements of
Algebra, Latin Grammar, Greek Grammar, Latin Reader,
Cseear, Greek Reader, Physiology, History of the United









Algebra continued- •......•.......... ·DAVIES' BOURDON.
Cicero's Orations ••....•..••................. ANTHON'S.




C LAS S ..
rir~t Ierh).
Odes of Horace " ANTHON'S.
'I'hucydides and Demosthenes : ........•...• MAJORA.
Geometry " DAVIES' LEGENDRE.
oecoqo Ierh).
Odes of Horace and Satires- ANTHON'S.
Plato and Longinus ........•.................. MAJORA.
Geometry finished ..............•.... DAVIES' LEGENDRE.
Modern History.
Cicero de Oratore.
Euripides ....•••........... " .••... , .....•.. MAJOR.A.
Plane Trigonometry, Surveying, Navigation, Mensuration.
rir~t Iel'h).
Tacitus, Germania and Agricola.
Homer's Odyssey. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .• • .• MAJORA.
Spherical Trigonometry, Analytical Geometry ..... DAVIES.
Seco~o IeI'm.
Juvenal and Cicero Senectuta et Amicitia.
Sophocles .......••...............•..••...... MAJORA.
Chemistry.
Differen tial and Integral Calculus .••••..•.•..... DAVIES.
I hi I' 0 Ie r m.
Astronomy and Mechanics.






Mental Philosophy ....•.............•.•...... UPlUM'S.
Logic.
Universal History.





Laws of Nations· ..................•...... , .V ATTELL'S.
Evidences of Ohristianity ALEXANDER'S
Butler's Analogy.
Natural Theology.
STUDENTS desiring to study the French and German Lan-
guages will be taught to read, write, and speak said languages.
Painting and Drawing. MusIO- Vocal and Piano.
Those who' study French and German may be excused from
such portions of the Latin or Greek as the Faculty shall direct.
==================--=================~
~~~================1=5============~~
AT the end of each term, also at the close of the Oollege
Year, there will be a ri~id and impartial Examination of all
theOlasses in the different Departments, when those mem-
bers only will be advanced. who shall exhibit a general and
thorough knowledge of the studies pursued.
THE Collegiate Year embraces forty-two weeks, and is di-
vided into three terms. The first Term commences on April
20th; the second Term commences on September 21st; and
the third term commences on January 4th .
..-
STUDENTShaving completed the English Oourse of Study,
and sustained therein satisfactory examinations, will receive
an English Diploma. Those who, in addition to the English
Oourse, shall have completed the Oourse in the Languages,
will receive a Classical Diploma.
~=================================C§j~ 16
EXPENSES.
IN the Preparatory Department per term,' . . . . . . . .. $5 00
In the Collegiate Department per term- . . . . . . . . . .. . 8 00
Music, per term· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $9 00
Use of Piano per term· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 00
Painting and Drawing per term . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00
Each Student is charged for Contingent Fee per term 1 00
Boarding in College Hall per week, in advance. . . .. 2 00
Washing, per dozen· __. . . . 50
Boarders furnish their own lights. Each room is furnished
with a bed and bedding; also with a stove, stand, chairs and
pail. All other articles necessary for their convenience will
be furnished by the students themselves.
Tuition is required in advance. No deduction is made for
absence, except in cases of protracted sickness.
THE ELDORADOLITERARYSOCIETY,under the control of
the Young Ladies, is well organized and possesses a good
Library.
THE THALONIANLITERARYSOCIETY,under the control of
the Young Gentlemen, is well organized and possesses a
good library. .
These Literary Societies have good halls and afford excel-
lent opportunities for students to become acquainted with






EXTRACTS FROM THE STANDING RULES,
for the Yoqng 1L~3ies ;Bo~r3ing in)he eollege.
THE Young Ladies boarding in the institution will rise at
the ringing of the bell in the morning, adjust their rooms, and
be engaged in study till breakfast. And it shall be the duty
of the Matron to see that this rule is complied with.
Collecting in any of the halls, boisterous talking and laugh-
ing, or the making of any unnecessary noise, in or out of
study hours, will be considered a misdemeanor,
The Young Ladies will at no time be permitted to visit the
post-office, nor will anyone be permitted to go to town often-
er than once a week, and then only in company with some
member of the Faculty, or some one appointed by some mem-
ber of the Faculty.
During the Sabbath day, walking on the streets or com-
mons for pleasure, collecting in each other's rooms for idle
conversation or amusement, as well as all practices prohibited
in well bred Christian families, are totally forbidden.
Each student will be" required to have the lights in her
room extinguished, and retire at a quarter before ten o'clock;
and the Steward shall see that the house is closed at ten o'clock.
the Young Ladies will not be permitted to make calls, ex-
cept b- the permission of some member of the Faculty; nor
to receive calls, except in the parlor, and in the presence of
some member of the Faculty or 1Vf atron ; and in no instance
will they attend any ball or party, or engage in anyamuse-
ment forbidden by the Faculty.
No Young Lady will be permitted to contract debts or buy
goods, without the written consent of her parents or guardian;





Young Ladies boarding in the institution will be nnd~r the
protection of the Fa("111ty. But the Faculty can. not lu- re-
sponsible tin' the deportment of Yonng Ladies Boarding out
of the institution, except during recitation hours .
•
EX'IRACTS FRCM THE GEI~ERAL RULES.
EACH student will be «xpccted to attend Church in the fore-
noon (Ill the Sabbath, and at such place of worship as parents
or gnarJialls may des.re,
I1 ~mystudent shull know of ar.y misdcmesner or v.olation
of f:Jl'y of the l11~<:>S{If the institntion, 1y a scholar, and shall,
wher: reqnired j,y allY 0' the Facultv.j-etnse to !rive the name
01 such 0:" cndc i-e-eaid studc nt, hy So l'<'!usil1?" shall he deem-
ed gui lty ot a 11 igh or (JlSC, and be punished accordingly.
The escorting of Young Ladies by Young Gentlemen is
prohibited. ,
Students who shall deface or injure the buildings or furni-
ture shall pay lor IJw same.
~.=================================
THE FORT WAYNECOLLEGE,incorporated by the Legisla-
hue of the State in the year 1846, has n0W been in success-
ful operation for nearly ten years. It is situated in the most
pleasant part of' the Clt.V,commanding an extensive view of
the town and country. It is under the patronage of the North
and North-West Indiana Conferences.
In this Institution, both Males and Females can pursue a
regular course of Study and graduate with the degrees and
honors usually conferred by other Colleges. .
To educate young Gentlemen and young Ladies together
is doubtless the true policy, as they mutually encourage
each other to practice good manners, to be prompt and cor-
rect in recitations, and to be pious.
The government of the Institution is mild, but decided.-
The Faculty will, at all times, exercise over the students a
kind of'parental supervision.
Pains will be taken to develop the intellectual powers, to
train the mind to habits of close thought and reasoning, and
to educate the heart in the purest principles of Christian
morality. ~
A register of the merits of the students in their daily reci-
tations is kept by each member of the Faculty; also a regis-
ter of demerits, in which absences from daily recitations and
all violations of the rules and regulations of the College are
punctually recorded. An abstract of the standing of each
student can be obtained by request of parent or guardian.
..
• .•
,
• •
\

